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EMİN NACİ AKKUYU’DA 
DOĞANTN GÖRSEL DİLİ
HAYATI ASILYAZICI
Çok genç bir ressam, Emin Naci 
Akkuyu. 1957 doğumlu. Robert Ko­
lej ve İstanbul Teknik Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi’ni biirdi. Daha 
önce iki kişisel sergi açtı, dört karma 
sergiye katıldı. Resim çalışmaları dı­
şında tercüman-rehberlik yapıyor. 
Yazın gezerken, aldığı notlan, kışın 
sürekli tuale aktanyor. Bu sezginli- 
ğinden gelen, aldığı izlenimleri sanat­
çı Akkuyu şöyle tanımlıyor: "Parça­
lanmış mermer sütunlar, otlar ve in­
cirlerle örtülü ören yerleri, fantastik 
yüzey şekilleri (Kapadokya), met­
ruk camiler ve kiliseler, bir çam de­
nizinde boğulmuş antik tiyatro her 
seferinde başka etkiler yaratmıştır 
bende. Aynı yerin defalarca farklı za­
manlarda resimlerini yaptım; her ze- 
ferinde ne ben aynı duygularla yük­
lüydüm, ne de renkler, biçimler ay-
m r a
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nıydı. "An" burada önem kazanı­
yor. özellikle de "an"ın dual yapısı. 
Van Gogh, kardeşi Theo'ya yazdığı 
mektupların birinde şöyle der: "Son­
suzlukta bir "an" değil, bir "an 'da- 
ki sonsuzluk. (Not a moment in ti- 
melessncss but the timelessness in 
a moment.)
Bir fotoğraf makinası keskinliğiy­
le sonsuzluktaki bir " a n '1 kâğıt üze­
rine düşürmek değil; bir "an"m son­
suz çağrışımlarının peşine düşmek ve 
bunda da anlatım aracı olarak "re­
sim dili"ni kullanmak... "An"daki 
sonsuzluğu resim diliyle ifade edebil­
mek ne güzel olurdu, kimbilir..."
Emin Naci Akkuyu, çok ilginç 
yapıtlar sergiliyor. Suluboya ve pastel 
çalışmaları üstüne sanırım tam ko­
nuşma zamanı. Zamanlamayı olabil­
diğince lehine kullanmasını bildiği 
için, başarılı bir yöntemle resim anla­
yışını boyutluyor. Buradaki 'boyut' 
sözcüğü sanatçının kendine özgü an­
latımda ulaştığı düzey. Türünde ko­
lay olmayan bir teknikle sürdürüyor 
kompozisyonlarını. Perspektifi çok 
sağlam. Mimarlığın getirdiği perspek­
tif anlayışı olsa gerek. Bu denli genç
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EMİN NACİ A K K U Y U - "Deniz ee A ğaçlar" 1984. Su ­
luboya.
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